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<b>Search Type Report</b>
Serials Solutions Search Type Report 2006-2007
Month: Jul 2006 to Jun 2007    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2006 Aug 2006 Sep 2006 Oct 2006 Nov 2006 Dec 2006 Jan 2007 Feb 2007 Mar 2007 Apr 2007 May 2007 Jun 2007 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 2,324 2,046 5,088 6,095 5,813 3,170 3,292 6,575 5,505 5,490 3,155 3,055 51,608
Browse by Subject 687 499 1,952 2,783 2,797 1,199 704 2,408 2,095 2,397 898 781 19,200
Total Browse Searches total: 3,011 2,545 7,040 8,878 8,610 4,369 3,996 8,983 7,600 7,887 4,053 3,836 70,808
Total Titles Searches Title Begins With 2,227 1,966 4,193 6,264 6,112 3,449 3,140 6,681 6,640 7,207 3,904 4,255 56,038
Title Contains 198 175 594 1,190 1,109 455 266 844 863 1,104 378 502 7,678
Title Equals 56 51 174 295 277 101 76 281 224 298 91 73 1,997
Total Titles Searches total: 2,481 2,192 4,961 7,749 7,498 4,005 3,482 7,806 7,727 8,609 4,373 4,830 65,713
Other Searches ISSN Equals 44 36 98 135 139 42 48 199 203 181 112 110 1,347
MARC 2,253 1,730 3,976 6,574 5,666 2,689 2,546 5,638 5,250 5,029 2,056 2,363 45,770
OpenURL 9,261 6,152 15,958 31,765 32,219 15,314 10,414 27,322 23,329 27,617 8,599 8,836 216,786
Other Searches total: 11,558 7,918 20,032 38,474 38,024 18,045 13,008 33,159 28,782 32,827 10,767 11,309 263,903
Grand total: 17,050 12,655 32,033 55,101 54,132 26,419 20,486 49,948 44,109 49,323 19,193 19,975 400,424
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